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Año de 18T4. VIJÉRNES 22 DE MAYO. IV íi moro 140/ 
DE L k FRÍ i i DE LEO^ 
Se suío f ibe ¡i esíe pBr iú i i ico ¿11 la ¡ m p r o i i t a ' lo . h i d GÍI;\ZI:.RZ IIBBOXIIO,—ualle ú a l n ¡ ' la len 'a , " , — á 3J HKIIUS somü.uray el t r imast ro p a g u d u s 
iui l icipadus. Los uimncios so ¡ n s e r l a n i u á mni l io real l i n e a p a r a les s i t s m t u i ' G j y un rea l l i n e a ¡tara les que ño lu s e a n . 
Loexn (]uc los S r e s . Alcíd'liís y SecreUtrios recihan los niintLTns dc\ Bo''eiiii 'pie . 
cjrrfítftüníiíia ¡d ilLsirito, (íisf/oníír.-in que lija tía t}jííni|í|jr ei: «I AÍIÍO íle cuáiuajbru lion- j 
Los Sucreiarios ciihluráii tle «wnsuivar ios líoifi i i i ' is i:ülfii:üioauJosürdanadam6fl;i 
para su waaiaderaacioii quo ileiwrá vunlicutse. cada anu. 
P A R T E ^ F I C I A L . 
E l E x c m o Sr . Pres iden te de i 
Consejo de M i n i s t r o s , m e d ios lo 
s igu ient -o: 
<iL;i c r i s is que s u r g i d se h a re-
suel to funuándose M i n i s t e r i o ba-
j o m i I1 res idenc ia y en G u e r r a , 
con los señores 
U l l o a , Es tado . 
A lonso M a r t í n e z , G r a c i a y Jus 
t i o i a . ' 
S a g a s t a , G o b e r n a c i ó n . 
C a m a c h o , H a c i e n d a . 
A lonso C o l m e n a r e s , F o m e n t o . 
l í o d r i g u e z A r i a s , M a r i n a . 
l í o m e r o O r t i z , U l t r a m a r . » 
L o que h a g o p ú b l i c o pa ra co-
n o c i m i e n t o da ios h a b i t a n t e s de 
esta p r o v i n c i a . 
L e ó n 20 de M a y o de 1 8 7 4 . = 
E l Gobe rnado r i n t e r i n o , V icente 
G a l l ó n . 
(Gírala dol l ü i\a Mayo.) 
Poier Ejeoutivo de la RepiMca. 
A L A NACION. 
3e ba abusado has ta t a l p u n t o 
t l í los p r o g r a m a s la rgos y p o m -
posos, que son g e n e r a l m e n t e ro-
c i b i d o s c o n marcada i n d i f e r e n c i a . 
Las g i a v o s y e x t r a o r d i n a r i a s c i r -
cuns tanc ias que a t ravesamos i m -
p o n e n , s in e m b a r g o , a l n u e v » 
G o b i e r n o e l deber i n e l u d i b l e de 
c o n s i g n a r b r e v e m o n t o sus pro 
pósi tos en un d o c u m e n t o pú 'b l i co , 
y a que [ o r desgrac ia no puede 
í i acs r lo en el seno de la Repre-
sentac ión N a c i o n a l . 
Los i n d i v i d u o s que c o m p o n e n 
este l i a b i n e t e proceden de un solo 
p a r t i d o ; pero t i e n e n la f i r m e 
v o l u n t a d de g o b e r n a r pa ra la Na -
c ión en te ra s i n e l est recho c r i t e -
r io do las bander ías p o l i t i c a s . Po r 
esto esperan e l a p o y o de los l i -
bera les da todos ma t i ces para 
desempeñar c u m p l i d a m e n t e su 
a rdua ta rea , pues no se opona 
la h o m o w e n o i d a d do i d e a ; y de 
p r o c e d i m i e n t o s en las a l tas esfe-
ras de l poder á la i n t e l i g e n c i a 
y á la conco rd ia de cuantos se 
i n s p i r a n en s e n t i m i e n t o s nobles 
y l evan tados . Sólo cuando se 
contestase á esta a p t i t u d conc i -
l i adora con agres ioues i n j u s t a s , 
que p u d i e r a n poner en p e l i g r o 
la o b r a que e l Gob ia rno está 
l l a m a d o á rea l i x / i r , emp lea r ía es-
te los med ios eíícaoes de que 
d ispone para sacar i n c ó l u m e , po r 
e n c i m a de toda c o n i i d o r a c i o n , e l 
•órden p ú b l i c o y los a l tos i n t e r e -
ses soc ia les. 
L a j o r n a d a m e m o r a b l e de l 3 
de E n e r o puso f e l i z ) t é r m i n o á 
los e x t r a v i e s "demag-dgicos qna 
no h a b í a n bastado A eon tano r n i 
e l c l a m o r de la o p i n i ó n p ú b l i c a , 
n i los esfuerzos ené rg i cos y 
hon rados de los más i l us t res i n - -
d i v í d u o s de u n p a r t i d o que así 
desga r raba su b a n d e r a . So o q u i -
v o c a r i a s i n e m b a r g o qu ien c re -
yese que aque l l a repres ión nece-
sar ia i m p l i c a l a condonac ión d e l 
m o v i m i e s t o r e v o l u c i o n a r i o de 
I t iGS, t a n l a m e n t a b l e m e n t e bas-
t a r d e a d o despuos, c u y o e s p í r i t u 
generoso y c u j as aspir. icione.s re • 
g e n e r a d o r a s r e p r e s e n t a n y m a t i -
t i n n e n en toda su pureza los 
m i e m b r o s de este G a b i n e t e . 
T r i s t e legado fué de. aque l l os 
escesos la g u e r r a c i v i l quo por 
t e r c e r a vez en e l espacio de 40 
años está aso lando las más r i cas 
p r o v i n c i a s espadó las . A f o r t u n a -
d a m e n t e las rec ien tes v i c t o r i a s 
de l e j e r c i t o n a c i o n a l h a n q u i t a -
do y a todo c a r á c t e r pe l i g roso á 
esta i nsensa ta y pos t re ra t e n t a -
t i v a de los faná t i cos p a r t i d a r i o s 
de i a n t i g u o r é g i m o n . A u o n s l n i r 
en e l mas b r e v e plazo pos ib le 
esta g u e r r a c r u e l y d e v a s t a d o r a ; 
á i m p e d i r su r e p r o d u c c i ó n en lo 
p o r v e n i r ; á res tab lecer de una 
m a n e r a só l ida la paz t a n a r J i e u -
t e m e n t a a n h e l a d a en la P e n í n -
su la y en las p r o v i n c i a s de U l -
t r a m a r , y á e x t i r p a r todo g e r m e n 
de f u t u r o s t r a s t o r n o s , es á lo que 
e l G o b i e r n o c o n s a g r a r á p r i n c i p a l 
y a s i d u a m e n t e su a t e n c i ó n y sus 
esfuerzos; que la causa de la l i -
b e r t a d c o n t r a e l a b s o l u t i s m o no 
os m e r a m e n t e la a s p i r a c i ó n de 
u n p a r t i d o : es la c o n s a g r a c i ó n 
de l derecho m o d e r n o y la d e f e n -
sa da la c i v i l i z a c i ó n y de l p ro 
g r e s o . 
i ü n v a u o s e p r e t e n d e r í a o c u l t a r 
e l e s t a d o ' l a m e n t a b l e do n u e s t r a 
H to ienda , a g r a v a d o con los enor -
mes gas tos de la l ueha f r a t r i c i d a 
en que estamos empeñados , l ' a ra 
a l i v i a r este m a l e l G o b i e r n o no 
ofrece remed ios e m p í r i c o s y fa -
laces: lo que p r o m e t e so lemne-
m e n t e es dar á c o n o c e r ol estado 
ve rdade ro de l Tesoro , a d m i n i s -
t r a r con severa m o r a l i d a d las 
r e n t a s p ú b l i c a s , y p r e s c i n d i r de 
medios qu-s, si b i e n por de p r o n t o 
sa t is facen necíísidadas de l m u -
m e n t o , p roducen más t a r d e e l 
desc réd i to y la r u i n a . 
No dfesconoco el G o b i e r n o los 
obstácu los que ha de e n c o n t r a r 
en su m a r c h a ; c u e n t a , e m p e r o , 
pa ra a l l a n a r l o s con ei concurso 
de la N a c i ó n , quo está sed ien ta 
de reposo. Los M i n i s t r o s cons i -
d e r a r á n recompensados sus pa-
t r i ó t i c o s desvo lo j si l o i í r a n ab re -
v ia r o l per iodo de una i n t e r i n i d a d 
que t i e n e en suspenso o l j u e g o 
do Jas i n s t i l t i o i o n o s l i be ra l es , y 
esperan con ans ia quo l l e g u e el 
m o m . : n t o en que , asegu rado «I 
o rden m o r a l y m a t e r i a l , pueda 
ser e l país l i b r e m o n t o c o n s u l t a d o 
acerca de sus d e s t i n o s . 
M a d r i d q u i n c e de M a y o de m i l 
ochoc ien tos se ten ta y c u a t r o . — 
131 Pres iden te del Consejo do M i -
n i s t ros y J l i n i s t r o do la G u e r r a , 
Juan d o * Z a V i l l a . — K l M i n i s t r o •le 
K s t u d o , A n g o s t o U l l o a . — i ' l l M i -
n i s t r o de G r a c i a y . f us t i c i a , M a 
nne l A l o n s o Mar t ínez .—131 M i -
n i s t r o de M a r i n a , Rafae l l í o d r i -
g u e z da A r i a s y V i l l a v i e e n o i o . 
— l i l M i n i s t r o de H a c i e n d a , J u a n 
F r a n c i s c o C a m a c h o . — K l MÍIIH-
t r o de la G o b e r n a c i ó n , Práxedes 
Mateo Sagasta.—151 M i n i s t r o ne 
F o m e n t o , E d u a r d o A l o n s o C o l -
m e n a r e s . — E i M i n i s t r o de U l l r a -
m i r , A n t o n i o Romero O r t i z . 
GOBIERNO . DE "ilOVINClA.. 
Ú.'IOBM l'ÚUUCO. 
Cireula i ' .—Núm. 352 . 
Hab iéndose f ugado do la w a 
p a t e r n a los mozos cuyos nombro1? 
y señas se exp resan á c o n t i n u a -
c i ó n , a l i s tados por los A y u n t a -
m i e n t o s q u í t a m b i é n se d e s i g -
n a n , para e l s e g u n d o l l a m i m i e n -
Lo del año a c t u a l ; o u o a r g o á los 
Sres. Ai ' . ' . i l ' ies, G- ia rd ia c i v i l y 
demás a c o n t e s de m i a u t o r i -
d a d , p rocedan á !a busca y cap-
t u r a de los i n d i c a d o s m i z o s , 
pon iéndo les , cas» de sor h a b i -
dos, d ú i s p a i b i l o n do sus r a s p í o -
t i vos A lea ldes . 
León i O da Mayo <|.» 1 3 7 4 . — S ! 
Gobe rnado r , /í.v.ye/iio Se l l é * . 
V i l l u m a i i n n . 
Nemes io Segu rado A lva ro - / . , -
edad 1S) años, e s t a t u r a r e g u l a r , 
palo cas taño, ojos ga rzos , ba rba 
l a m p i ñ a : vest ía p a n t a l ó n y c h a -
leco de paño de p a r i o u i o n t e , el ¡s . 
t i co de l ana b lanco y s o m b r e r o 
g a c h o . 
V t l l ave lasco . 
M a r i a n o M o r a n A n i ó n , edad 2 0 
años, e s t a t u r a b i j a , co lo r b u e n o , 
na r i z r e g u l a r ; v i s te p a n t a l ó n de 
es tameña n e g r a , fa ja enca rnada , 
b lusa azu l , pañue lo e n c i m a d o 
por la cabeza, zapatos borceguíes 
y no l l eva c é d u l a de v e c i n d a d . 
J u l i á n t u i r u a n d o z Ltujo, edad 
20 años, e s t a t u r a r e g u l a r , co lo r 
bueno, ojos n e g r o s , na r i z a f i l a -
da : vist»' p a n t a l ó n de e s t a m e ñ a , 
a n g u a r i n a n u e v a de i d . , zapatos 
borceguíes negros , b lusa a z u l 
usada y pañue lo enca rnado en l a 
cabeza, no ¡ leva c é d u l a de ve -
c i u d a d . 
T i i r c i u . 
Juan González D e l g a d o , de 19 
años ríe c i a d , e s t a t u r a l ' o f iO ;u¿-
líin•••itros pueo mas ó menos , c o l o r 
t r i g u e ñ o , ojos n e g r o s , nar iz a í i / a -
da. ba rba poca ; vest ía p a n t a l ó n , 
chaque ta y cha leco de paño n e g r o , 
s o m b r e r o b a j o , zapa tos de b e c e r -
ro n e g r o , ba jos , camisa y c a l -
zouc i f l os i la l ienzo d e l país. 
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A D M I N I S T R A C I O N P K 0 V I N C I A L D E LOS RAMOS DE FOMENTO. 
M IINT A . S . 
Por decre to do a y e r y ¡i potí.síon de D. Jo . i qu in M a r l i n o z G i r r e t e , reg is t radop da las m i n a s que i c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , he t en i do á b ien a d m i t i r l e las renunc ias que de ¡as 
m i s m a s h a hecho v dec la ra r f ranco y r eg i s t r ab l o o l te r reno cine c o i u p r e u d e n . 
Nombres clu las iniiws. 
1 . ' ampliaduu de ala. Vinr iu ia. 
2 ' i i l . de . 
3 . ' id . de i d . . 
f.a Novpdíd . . 
San Paüio 
Clasü <ic ntideral. 
C:irbuii 
Idi ' in. 
Idem, 
I d im . 
l i inn 
Pueblos ci> que rai l jcan. AyunisniicHlos. 
l iodk'znii!. 
Idoin. 
IKMII, 
l i a n . 
Paragos tíóitile se hallan situada». Fecha de la admisión de renuncia. 
30 de Ab r i l de 1871 . 
Id . id., 
I d . id. 
i d . 
i d . 
Id . 
i d . 
L o (l i le l ie dÍ3pu¿5to se i nse r t e en e s t a ' p e r i ó d i c o oQc ia l . pa ra c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o . L e ó n l . ' do M a y o da 1 8 7 4 . - B 1 G o b e r n a d o r , .Eugenio Sel les. 
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DIPUTACION PROVINCIAL DSLÍJN . 
C o m l M i o a p e r c u n n e u t c . 
Secretaría. 
E l t l i a 2 f l de¡ c o r r i e n t o tea. 
i l r í i U i í ¡ i r á las once de su m a -
T v i n - \ u n la Sa la de SÍSKHVÍS ú a 
^ t a C o r p o r a c i ó n , la r ev i s i ón en 
v i s t a p ú b l i c a de losacnerc lo t de los 
• A y u n t a m i o n t o s que .-'t u o i l t i i m a -
c ion i se e x p r e s a n , c o n t r a los cua les 
se a lzan los in te resados que í u m -
b i e n se d e s i g n a n . 
I.os B a r r i o s de sa las . 
Dando el ca rác te r de i n t e r i n o 
a l Sec re ta r io de la Co rpo rac ión 
que desempaña este c a r g o en 
TTopiedad, c o n t r a ol c u a l se a lza 
1) . H n m o n A la r i a Nu f lez . 
P a l a c i o s de l a V a l d u e r n a . 
Negándose á reuonocer como 
l u t o ó m o j ó n d i v i so r i o do su tér -
l u i n o j a r i s d i c c í o u a i con e l de M i -
ñ a m b r e s el t i t u l a d o del Bes iu jo , 
c o n t r a e l cua l se alza la J u n t a 
í i d i u i n i s t r a t i v a de este ú l t i m o 
pueb lo . 
León 18 de M a y o de 1 3 7 4 . — E 1 
V i c e p r e s i d e n t e . A n t o n i o A b r i ó l a . 
— E ) ¿Secretario, U o . n i n g o Díaz 
C a n e j a . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
Conc lmip la sesión de la t a rde de l 
25 líe A b r i l de 1874 . 
Leido el dictamen de la Comisión 
especial de caminos, se presentó l i 
siguiente proposición: 
•A la Diputación. - Los Diputados 
que suscriben tienen el honor de 
Vi'oponor á la misma se digne acor 
dar la suspensión de esta 'd iscusión 
por juzgar lo conveniente á los in te 
m e s de la provicc ia, designando 
oportunamente (lia para tratar j e es-
te asunto y de otros pendibntes que 
afectan á los intereses generales.— 
(iareia Ceracedo — l lodr iguez de la 
"Vega.—Alonso l'uertes — Criado Fer 
J'CI' • 
Sr. Cerncedo Por la lectura del 
dictáaion os habréis convencido de 
su importancia y gravedad Por eso 
los f irmantes de la proposición de-
seariainos se aplazase la diseusiuu 
hasta tanto que se hallasen presen-
tes muchos de los Sres. Diputados 
que liasla ahora no han tomado par-
te en nuestras deliberaciones. Vamos 
¡i resolver el asunto mas vital para 
los pueblos: vamos á desheredar á 
varios de la part icipación del prosu-
puesto que pagan, yan te estas con-
sideraciones, yo apelo á la galantería 
de la Comisión especial; á lado la me-
-sa y á la de iodos los Sres. Diputados 
para que se suspanda la discusión 
por unos días, continúandola después 
t ranqui la y sosegadamente para cu 
su vista resolver lo mas coidbrme á 
las noecsidades ¿ i ni cresos de los 
pueblos que venimos á representar 
Sr Selva. Con sentimiento tengo 
que decir al Sr Cerccedo que me 
opongo al aplazamiento solicitado, 
porque solo daría lugar á d i ler i r una 
discusión impor lante, como lo p rue -
ba el razonado dietáineu de la Comi-
sión especial para la que lu í nombra • 
do, y no pude aceptar por las espl i -
caciones que en este mismo sit io d i 
en pasados días. Si a lguna Diputación 
puede resolver con completa inde 
pendencia este asunto no punde ser 
olea (píela, actual donde los Diputa 
dos no tenemos d is t r i to determinado 
que representar, sino los intereses 
generales. 
Consultada la Diputación si loma 
ba en consideración la proposic ión, 
acordó en sentido negativo 
Abierta discusión sobre la total ! 
dad del diclámen consumió el p r i -
mer turno el Sr. Selva, haciendo 
piesente que habla que resolver dos 
problemas; la ( le lenninacion exacta 
de los intereses materiales que mas 
inmediatamente conviene á la p ro -
vincia atender, y los medios de real i -
zar esto en lo que respecta á la cons-
t rucción de los caminos Dijo (pie no 
h.ibia Nación por pobre y esca 
sa que sea su cu l tu ra , (pie no haya 
procurado atender siempre ¡i esta 
necesidad apremiante, y que si b ien 
los recursos con que nuestra p rov in 
cia cuenta para atender á tales ñeco 
sidades son escasos con relación á su 
magn i tud , también lo es que aplicán-
dolos con acierto pueden i r d ismi 
Huyéndose paulat inamente. Sostuvo 
la inconveniencia de gastar el dinero 
en obras que si bien necesarias no 
son de ut i l idad general y solo satisfa 
cén las necesidades de una local idad 
determinada Entrando en la desig-
nación de los partidos que mas nece-
sitaban de vias de eomunioaoioi i . se 
f i jó en las de ta montaña, en los que 
n i siquiera es posible el cambio de 
los productos mas indispensables pa 
ra la subsistencia de sus habi tantes, 
sin que por esto desconozca que los 
part idos de la parte llana también 
sienten esta necesidad y que n o q u e 
dan desheredados ni desatendidos en 
el proyecto, y de aquí que se p ro -
ponga que se dote cunvementemen 
te el capítulo del presupuesto pro • 
vincíal -obras diversas,- para a ten -
der con él á la reparación y cous 
t ruccion de obras de fábrica rjue f a -
ci l i ten las comunicaciones por los ca 
minos ordinarios que hoy existen y 
sirven de base para los que en lo 
sucesivo se construyan Insist ió so 
bre la necesidad de aplicar los recur 
sos del presupuesto á uno ó dos ea 
minos que en su concento no deben 
ser otros que los que la Comisio n 
propone en los partidos de LaVec i l la 
y Murías de Paredes que deben ser 
preferidos ya . por los pueblos que 
pone en comunicación, ya por las r i 
quezas que pueden exp,otarse, con • 
c luyendocon rog . i r su aprobación. 
Sr. Cerecedo Estoy conforme 
con las ideas generales que aparecen 
en el d ic tamen, con la necesidad de 
no gastar inú t i lmente el d inero, y 
con que se construya un cainino; pe" 
ro no puedo estarlo con la pre loren-
cia que se quiere dar á los partidos 
de Murías y La Vecílla Si para hacer 
esla designación se luvo solo en cuen-
ta la riqueza que atesóralas muchas 
miii&s de carbón que en esos partí 
dos existen, yo pudiera citar otros 
pueblos donde abundan minerales 
mas preciados, mas ricos y de mas 
fácil explolaoion, y que á pesar de 
esto no tienen ni pna sola via de co 
municac ion. l i n m i concepto este 
asunto debía estudiarse con mas de 
te i i imiento. debían o i rseá personas 
facultativas, y si después de todo ha-
bía igualdad de intereses i favor de 
3 -
uno ó de otro par t ido, apelar al sor 
teo. Así respetarían lo que hiciése-
mos las demás Diputaciones, mien -
tras que de adoptarse el cr i ter io de 
la Comisión nos exponemos á tejer y 
destejer con per ju ic iode los pueblos. 
Ruego pues otra vez i la Comisión 
que aplace este asunto, y de no acce-
der á el lo, que modi f ique el d ic lámen. 
Sr Suarez. La Comisión tiene 
que manifestar al Sr Cerecedo que 
no paede acceder á sus deseos De 
tenidamente nos hemos ocupado de 
este asunto, y mucho se ha discut ido 
respecto á la preferencia de los cam i -
nos Hasta ahora los Diputados de la 
parte llana habían sido siempre una 
remora para quenada se hiciese en 
la montaña, pero hoy con una abne-
gación que les honra se han conven 
eido de la preferente necesidad que 
tienen de vias de comunicación Res-
pecto á la designación del par t ido 
Afurias no podía caber duda, a ten-
diendo á su posición y riquezas que 
encierra; pero de aquí no se sigue 
que queden desheredados los demás 
part idos, lío el plan que se acotnpa 
ña podrá convencerse el Sr. Cerece 
do de que no es del todo exacto lo 
que acaba de manifestar. 
Sr l lodr iguez de la Vega(enconlra ) 
Causará estrañeza, Sres Diputados, 
que lome parte en este debate des 
pues de haber f i rmado el diclánieu 
de la Comisión, pero después que 
sepáis que tenia formado un voto 
part icular que ret i ré por condescen-
dencia, por patr iot ismo, disculparéis 
m i ac t i tud Creo como el Sr Cerece 
do que el asunto es gravísimo, el mas 
impor lante quizá que estamos llama 
dos á resolver en este período, y si 
oslo es así no concibo ¡í qué tanta 
pr ic ip i tac ion en d iscut i r lo , por qué 
no esperar á que se hallen aquí todos 
los Diputados, para que el acuerdo 
que se adopte tenga mayores garan-
tías, y no se crea nunca que es h i jo 
de una parcialidad polít ica. Usto se 
ria bastante para que la Comisión se 
n iuest redefercnle con los que solici 
tamos el aplazamientó Media ade 
más la c i rcunstancia, que tampoco 
debéis olv idar; voy á decirla l i l d i c -
lámen de la Comisión no se ajusta á 
lo acordado ni á las ideas consigna 
das por la de Fomento. Aquí se ha di 
cho hasta la saciedad que debia re 
formarse el plan de caminos; que so-
lo debia construirse uno solo; que 
olirar de otra suerte seria in t roduc i r 
el caos y la confusión, pues apesar de 
esto la confusión caótica cont inúa Se 
os proponen dos Caminos que a r ran -
ean de un mismo par t ido, y otra red 
que no se concluirá nunca, aun c u a n -
t ióse aplicase todo el presupuesto. 
Kuéguus, pues, el aplazamiento de la 
discíision y no habrá partidos des-
heredados 
Sr. Llamazares Poco habré de 
decir sobre el d ic tamen. Todos sa 
beis que basta ahora nada hemos he-
d i ó en obras públicas, por que el 
dinero gastado en relazos, como grá 
ficamente decia la Comisión, solo s i r -
ve para poner de manifiesto el descon-
cierto en que viviamos Queriendo 
evitar esto, se propone la const ruc-
ción de dos caminos; uno en el par t i 
do de Murías y otro en el de La Veci 
Ha que han de arrancar precisamente 
de la estación de La Robla No tendré 
necesidad de repetir que si hay pue 
blos desheredados son los de la mon 
taña, quienes por falla de caminos 
no pueden cambiar en la mayor par 
te de las épocas del año los produc-
tos mas necesarios para su subsisten -
cia. Respecto á la red que se propone 
para los demás partidos, podrá v a -
r iarse en lo sucesivo si se cree con -
veniente, pero siempre queda senta-
do que lo consignado en el p resu -
puesto para carreteras se aplicará á 
una sola .y hasta que no se termine 
no se empezará otra 
Discutida la totalidad del diclámen 
se pasó al ar t . 1 ' que fué impugna-
do p«r el S r . Cerecedo. 
Contestó el Sr. González del Pala-
cio, y cuino fuesen trascurr idas las 
l loras de sesión, se acordó p ro ro -
gar la. 
Suspendida esta d iscus ión, y una 
vez acordado, de conformidad con el 
dictamen de la mayoría de la Comi-
s ión, que se consigne en el pre.ni 
puesto adicional el crédito du 4 150 
pesetas para honorarios de los Médi -
cos nombrados por la autor idad mi l i -
lar en la ú l l ima reserva, con la cláu • 
sula de que no se ha de usar del eré 
d i to , y bajo la condición de decidirse 
por el Gubierno la consulta acerca de 
la intel igencia de la orden de 3 de 
Marzo, á favor de los m i l i c o s , se 
procedió á la votación def in i t iva del 
presupuesto ordinar io,adic ional y re-
fund ido que fueron aprobados por 
unanimidad con la aclaración de que 
todos los créditos sobrantes han de 
aplicarse á carreteras, respecto al 
adicional. 
Seguidamente se dió leatura de 
una proposición suscrita por los se 
ñores Llamazares, l ianciel la y Mi 
ñambres pidiendo se dir i ja una exul • 
tacion al Ministerio de Fonun to á ¡in 
de que disponga la recomposición de 
las alcantaril las de la carretera de 
Mayorga á Orb igo, entre Valencia de 
I). Juan y 'Vi l lamañan, arruinadas por 
las avenidas del rio l is ia, asi como la 
de Valdearcos entre el p r imar punt-i 
y l 'alanquinos en la carretera de V ¡ -
i lanueva del Campo al ú l t imo , obra ¡ 
indispensables y cuyo estado de ru i -
na causa graves perjuicios 
Declarada urgente su discusión, 
so acordó de conformidad con lo que 
en la misma se propone. 
Orden del día para la s iguiente: 
discusión por artículos del d i c t á m c i 
de la Comisión especial sobre re for -
ma de caminos. 
l i ran las siete y cuar to. 
OFÍCINA.S DE HACIENDA.. 
íOJIIJiláTUACWN ECoSÓMICt OE LA PB'i 
V1NCU ME U O N . 
Aviso á las clases pasivas. 
A b i e r t o e l pago de una m e n -
s u a l i d a d , los i n d i v i d u o s de d i chas 
' clases ó sus apoderados, p r e s e n -
j t a r á n en la I n t e r v a n c i o a de esta 
! A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i e a l o s j u s -
t i ñ e a n t e s de e x i s t e n c i a f echado? 
.' en e l presente m e s , s i n c u y o r a -
q u i s i t o no p o d r á n p e r c i b i r b a b s -
res mas que a q u e l l o s q u e no t e -
n iendo que a c r e í ' i t i r es tado , fir-
m e n por sí ;-,u p a r t i d a en la n ó -
m i n a . 
L e o u 20 de M a y o de 1 8 7 1 . — 
i M á s i t a o F e r a a n d e i . 
-4 
ADMIMSTIUCIOÜ ECONOMICA DE LA PHO-
VINCIA OE lEOf i . 
íecc ion de Propiedai les. — Negociado-
de Ventas. 
C o n t i n ú a l a r e l a c i ó n do los oo in 
p rado res de Bienes Nac iona las 
«n es ta p r o v i n c i a , cuyos p inzón 
v a n e e n en el mes do A b r i l 
ue 1S74. 
Número, no nliroá y ve cinil.nl. 
3393 ' 
•i-m 
:¡393 
:I396 
m i 
Mig'usl Fsni. imiez, de 3 . Ro-
m á n . 
Mig-uel Aivm-ez, de lüoseco de 
Tapia. 
José Aiegre, da S. Murt in de' 
Camino. 
Manuel (íonznlcz, de Espinosa 
de \i¡ Uivera. 
Muniicl Gonziile-/.. de Vega de 
Pt r i os. 
:¡.198 NienUs Arias, i d . 
.'í:ifl9 Fi - l ipa i jnny.- ik?. . de Saleo. 
•¡400 Antonio Ci rhu jo , de Cnrnl lmi. 
'Aiii2 Antoi i io QuiR .ufa. iln Lenu, 
3103 Ju. i ' iO C'inon l'ernuniíey., de 
Sta . Mar in ica. 
.'ÍÍOí Pedro A varez Cu-ba' lo, de M a -
d r i d . 
3105 Rl mismo. 
3106 Mauimi Meniíndez, d i iLeoa. 
•'ilOT Cíistübal Marcos Fiirnandez, 
de S;a Marina del Uny. 
.'íiOS Nicolns Aci'bo, de .-Mieg-o de 
Abajo. 
3109 Jacobo Alonso Snarez, de V i -
lla mañan. 
'•'UtO Hotnahoao M íleo Alonso, de 
Va dev imbie. 
' • i ' í l l Leonartlo Alonso, de Molina 
Fe: rera . 
• ' i ! 12 Mateo (Jonzaiez. de Vühfer , 
;M13 Boiiü' oio JIu'.-án Solo, i l e l i o u -
zas, 
3 i í í (íi inii imo. 
3-118 Fél ix Vate/ . , de S. Cristóbal. 
3 i l ( i l i l misino. 
3117 Eduardo Tur ra ido , do Caí l ro 
Ca :bo l i . 
3 Í 1 8 Santing-i) Aiou-o Fnerles, de 
A.stoi-g». 
3419 Francisco Morán y oompafia-
rr.s, de Viüal ibre. 
3120 Fe-ipa l l idai f ro, do Sta. Colomb i 
de Curabiits. 
3121 Fr.\iio¡-'co Sul)n¡!o, do Bemivides 
: i l22 José í iarc ia Uabana!, de Po-
l l laúura. 
3123 Santiago i toi l r iguez, de L a -
guera. 
3124 Vicoi iu .M-iroos. i e Vegacorncja 
3120 F r a i c.iíno Martínez, de Corpo-
ri.lt's 
:!42(> Andrés (1 iiv/.-ilez, de S. M a t t i n 
dei Camino. 
3827 Mannel Snarez, de Vi l lanneva 
de la Tercia. 
3 Í2S Manuel Alvaro?, da Curvas. ' 
3121) Jo 'ú IHcZ. Oe M i tal t iunga. 
1292 Jo.-e (ionzalez Redondo, deLeon 
-lí¿9i Man.n:i V i ros la , de Valdela 
focrite." 
lí ' . lo Mamiei ( iarcia de Otero. 
12,.lt> Usnito Alvarez, de L lamas de 
la I t ivera. 
J--sé (¡arcia, de 5 . l lo inan. 
Francisco Santos, d i Fresno de 
U> Y t - a. 
Valenliu Valallstegui. de Va-
lencia de D. Juan. 
Emet-.-rio (i inzali-z, de (Ji-ts. 
Vulcnl in Espeso de Urajal de 
Campos. 
Fabián Alvarez y oíros, de 
Aral la. 
Gregorio (Jarcia Reñones, de 
Astorga. 
1297 
1298 
•¡299 
•1300 
4301 
4302 
4303 
4 3 0 i Manuel López Alonso, de Vi l la-
núeva de Pontedo. 
1301) Gerónimo San Mar t i n , de Va l -
deiuentes. 
4306 Manuel Uodiiguez, de Vi l lares 
dn O' bigo. 
4307 Manuel Melendrz, de l.eou. 
4308 Jo ian L lamas, id . 
4309 FnniciíCo Blanea Unidos, da 
L a g u n a di- NajirilloM 
4310 Pedro Gijjosos, do Fresuo de la 
Ve¡ra.. 
4311 Francisco (¡jlesias Mal t inez, de 
Quintau i l la de Sollamas. 
4312 Justo Mirantes, de Bobia 
4313 Eleutei io Ar ias, de V i l l ev i -
ciosa. 
4314 Sebastian González García , de 
Valverde. 
í S l i i Cipriano l íudviguez, de la Cal-
zada, de Lron. 
4316 Tor ib io Iglesias, de Lo Ilañrza. 
4318 Joai ju in Mateos, de Mori l la de 
los Oteros. 
4319 Mateo Fierro, de Saludes do 
Castroponce. 
4320 Antonio l 'erez , do l ienavid«s. 
4321 Vicoute Alvarez, de Vil lnfeliz. 
4322 Alonso González, ile Valcueva. 
4323 Bernardo González, de l í a u u n -
cias, 
4324 Narciso Mosquera, de Olero de 
Escarpizo. 
432i) Domingo Fernandez, i d . 
4320 l l ' i imundo Prieto, de Campo de 
Lánca ra. 
4327 José de la Puente, de Astorgtt . 
4328 Jui iau González, de Mansil la da 
las Muías. 
4329 Benito Moler», de [.a Cuesla. 
4330 José Migueiez, de Sta. Co.omba 
de la Veg-a. 
4493 Ju l ián Caslr i l lo, d e A s l o r g u . 
4 Í 9 Í Francisco del Rio J lar l inez, de 
• Adrados. 
4495 Estauislada Alvarez, da Vi l la -
simpl iz. 
4592 Pedro l íayon. de l lusi longo. 
4393 Manuel Carro Mar t inez, de Pra-
dorrey, 
4 o 9 l Santiago Parada.de' Matacl lana. 
4593 Eieuterio González, de S. Este-
tebiin de Valdueza, 
4")96 Francisco Gdyaiies, de V i l l a -
f ranca. 
4597 Eugenio Mayo, de S ta , Mar ina 
del Rey, 
4398 Gerónimo Pérez Mercaclülo, de 
Vega de Espmareda. 
4'399 Valentín Godos, de Areni l las. 
4000 El mismo. 
4001 Sant iago Martínez Carretero, de 
Ovi l le , 
(Se c o n l i n m r á . J 
AYUNTAMIENTOS. 
A l c a l d í a c o n s l i l u c i o n a l de 
San t iago M i l l a s . 
No hab iéndose p resen tado a l 
acto de la r e c t i ü u a c i o n d e l a l i s -
t a m i e n t o pa ra e l s e g u n d o l l a m a -
raiento de la rese rva los mozos 
que á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , 
se les e i t a ¡ laraa y e m p l a z a pa ra 
que ¡i l a b revedad pos ib le c o m -
parezcan a n t e este A y u n t a m i e n t o 
á e x p o n e r lo que a su de recho 
pueda c o n v e n i r ; puns de no v e -
r i l i c a r l o c u a n t o an tes les p a r a r á 
e l p e r j u i c i o c o n s i g u i e n t e ; h a -
e iéndo les saber que e l d o m i n g o 
p r d x i m o 2 4 del a c t u a l , se h a r á 
l a d e c l a r a c i ó n de so ldados, po r 
s i t i e n e n a l g u n a excepc ión que 
a l e g a r . 
S a n t i a g o M i l l a ? y M a r o 17 da 
1 8 7 4 . — E l A l ca l de , ' M i g u e l Pérez 
G n r e i a . — V a l e n t í n Oel R i o , So-
c r o t a r i o . 
M a u l l e ' Fo r i i au ' l ez A lonso , N i -
eohts l l o t l r i g n n x Kod i - i gu t z . J o ' ó 
M . A lonso K o d r i i í u e z , Bias Cres-
po R o d r í g u e z , J o a q u i n l ' i-aneo 
G a r u i a , C i p r i a n P r i e t o .Marliue.-/., 
Lo renzo Ua rc i a M a r t í n e z y San -
t i a g o C e n t o n o P r i e t o . 
JÜZiJAUOá. 
O. Vunancio H e r n ó n á m i n , Juez 
du p r i m e r a i n s l m c i a de l ;IÍ¡T-
l i d o de V M a l ranea, de l B i c r z o . 
Por el i'rcsiínii! se irila, Ibn-.a y e!ii¡il¡t/.a 
áO. Vie.-nii1 Pan;;:y M.iia¡is. ruiiiU-aii; aciii-
ileinaliiieiiie en el ex-eonvcnio út i-abii/.a 
do AII'ÍI, i l islr i io raUMicif/.-i) /Je Curullou, 
|t¡ir¡i que en el illl|iroi-o^.-iljle lérinilr, (lo 
veime ili;ií, con'íHos .-lesile la inseieiini tln 
este cilieio, coin|i:ire/.ca en la Sal j <lc A u -
iliem-.iii ile eíUe .luzjíailo y pf^ r la Seürela-
I-WI ilnl (¡lie refiemla, i i j i n de qau preslo 
iJeiHar.ieton i¡e ¡w/u inr en la eao>a ei i / r i i -
nul que ilo oficio se le instruye |ior aten-
lado a 1.1 Auto-iilail; coa a|ierc¡li¡miealu 
de que si nu lu veiiiiea -le paraiá el [ier-
ji l leie que liaya hi^ar. 
I).,ilu en Viiiafi-aii;-a del Hierzo á nueve no 
M.ni» de rail oeí jo/ ieaioí seli".i¡!.-i y í-natn-. 
— Venriiieki Vtei aéiulano. — P. S . .M., Do-
nitn^e La¿o 
l ) . Tu i l vo G u e r r a L i n a c e r a , Juez 
de p r i m e r a i n s t a n á n d e Ce.rviira 
de fi/o ¿ ' isitéi 'r /d y su p a r l i d i ) . 
Hago P.llier: qae en la i-riosfi eruiiliial de 
ofieie que me lia'lo iilsiriiyetiilo eei) nioli-
vo de íenlaliv-.i de relio y l- sioaes eatla.-idúñ 
á PelM'C de la Iglesia de Cos, su nicle M¡-
f,'llel Vllloa (le la Ivlesia y su t'riadü ií.ir-
tolotaé Sanios Benito, vecino y douiirilin-
do en iMaíaldanieya, la noelie de [irimero 
de Aliri l del año último [ior l ies lioiniu-es 
desconoeidtis que peneirrireti en la casa 
del priiiicro y ¡qa-ireeir-udo de dielta eausa 
ñl^nn indicio eoiiira íjijíjiersii.-di) Alvarez 
Ucre (a) merco, de una esl.-itura eoum de 
cineo pies, nalural de Porquera, prer.esa-
do ya en este Juzgado [un- el delilo de 
doinididin qee lineen creer que [ludiera 
lialier aido uno de los (¡ue tuvieren parl i -
cj|)acjuti en el Jiecljo que la niei iva, se !u 
lia dceiarailo pruecsado |iül- ello en ta 
fenna y lértmio dispueslus ¡IOI- la ley y 
llamarle y liusearle por requisitoria, leda 
vez que se itíiioia su paradero, coa el fu; 
dé que en el lóríuinn de Ireiuta dtas ú 
eoiHar desde la jnsereiun de Ja présenle 
en la tíaceln de Goíiierno, se presente ea 
esle .Iiiik'ado á responder de los car^i-s 
(lile les n.'sulinn; ruejjio á las Autoridades 
y iletaás fiineiuuarios de polieia judieinl 
se sirvan cooperar á la capun.i y remisión 
á disaosirioíi de esle Jjtz¿rjdo dui t i jn ier -
siiido Alvarez. 
Daiio en Cervcra á nueve de Mavo de 
mil ochoeiemos seletita y juairo -—Tadeu 
Guerra . — Por maudadu de S . 5., Marcos 
Uoinez Itiguan/.u. 
en la üar.o'.» c f u i j l da H n l n d y BoJeli» 
de la |¡rov:iii-Í3 SA sosuirá la eau^a en re-
lielríía, parándole el iier}tiieii> a que luya 
liiKar. 
Dado en Saitaiíun Mayo Otico da mil 
nelieeieuto.-seienia y cuatro.—Juan i l a -
tiuel Fernande/. I I .nco — P o r su mandado, 
J osó Blaneo. 
D . J u a n M a n u e l Fe rnandez l l e r ce . 
Juez de p r i m e r a inu tanc ia de 
Sul in t jun y su p a r t i d o . 
Per el présenle cilo, llamo y ernnlaza á 
Tnmás García L u n a , soileru, de olieío za-
|iatero, de veiuie y dos años de edaii, ceñ-
irá (juieu me liallo insiruyeiido causa cr i -
minal por el delilo de lesiones yraves cau-
sadas á Simeón de L u n a , de esla vci-in-
ilad, en la larde del din diez y nueve du 
Abri l iV.litno, para que en el término du 
ireinta días se presente en la cárcel de e s -
la villa, ñ fin de ser indagado, pues tras-
currido (lidio término sin verilicario, á 
contal desde la publicación de este edicio 
L i o . D- Madcato Z u m o r a L a f u c n -
le . Junz de p r i m e r n i n s t a n c i a 
esla v i l l a y su p a r t i d o . 
Por la presente cite, llamn y emplazo á 
dio/, humlires, cuyas seña-su expresan á 
eúatinuaeiou, que en el din i.ucvo del a c -
tual se presiMitaron e.i el puelilo,de P u e n -
leunnsa, bajo el liiulo de carlisias cea 
Inicuas armas y mal sesudos, llevándose 
descienlos reales á I) . Mareos Cabello > 
unos paulalones á I) . ,Ksiel-r,n Hosal; á í in 
de que dentro del ttlrmiuo de treiula dias 
se presenten en este Juzgado ú responder 
á las resultas de la causa que se les sigue 
por el becbo de que se deja liedla expre-
sitni; bajo aperctbimieiilo de que en olio 
caso serán declarados rebeldes y les parará 
el perjuicio qué liay.i lu^ar cotí al reglo ii l« 
lev de Enjuicinniiei i lo criminal. 
SESAS HELOS UIEZ i n u n m E S . 
E l olic.ial 6 j-fo José González, como '1° 
n-einia y cinco años, vestido de mililar Y 
con boma. 
Otro que so lilulaba sargento primero, 
como de veinticuatro años, á excepción do 
la boina, vestido de paisano. 
1C! asisieuie vestido le militar á exeep-
cion de una idusi azul que trata. 
Lea lemas mai veslidus de paisjlto* 
Y eniMi-s;'! n toles los .1 ueces, Alcaldes 
y deniá» Aul.iririad'.'S y [''.voiidienies do la 
iioiti-ia j ' l lli"U!,q'ie eaai. di; ser batúdos los 
expresado- sti^etoi, sena ei^dnel los coa 
10'las las sejíliridadis i.eaveiiieittes ñ d t s - , 
ji!is!i:ioii tle e-le J izgade. 
UJ le eu San Vi jento 'le ¡a Barquera á 
d o c e d e M i y o -n mil Oi*!liji;i''i,la.s s e l c u l i 
y cuatro —Uodcs ' .G ZiniOi-a LafLienle — 
P. S . M., Juan A'.i;el ilel t iyrro. 
ANUNCIOS. 
VENTA ÜK FINCAS 
En suUsla esir ijndicial se venden las 
lincas spriiieiUes: 
Un i-diüeiu !nai|iiiii?rtíi l-.idntúlico fa-
i i r i l de paños, de nu.-v.i i'ecoaslnicciou 
y ampliación liluiniio Le l l la tu , radicau-
le eu e1 lé'nii i io inenicipa'. de ia ciudad 
de B ' j i i : la •iellesa , -liunitiaiia Vaipa-
raisn y el '.iHir-io, r.iii¡i'i.Die en el t é rm i -
no mtminp il de Pel'-aS de Arr iba, par-
lido judicial do l ' i iei.l. i 'jucn, ])rovincia 
lie Z iinoi-.i, ile cuya capilal (lisia cinco 
leguas en nireccctoii Sar. y siele Nono, 
de Siilaiiiaiica. y muí liiicienda conocida 
con el uoinbre'di'. í'iioi-nlo ilc Labanie-
IÍO, radlSiinle en los pueb os de Vil lal is , 
Bi ' tubibie, S. Romoii, Suntiliañez, V i -
nales, Alianza, Lnhnnieíro. Fnlgoso, Ls 
l i ivcra, Ba"zii, Itnzue o, Val'c y Tedejo, 
Cerezal yTie i i iur , (iraej i. Alvares, V i -
l lavenle'y Matacllana. par l ldosjudic ia-
les de la ilnfieza y Ponfcrreila, prov in-
cia de l.eon. 
La subasla se verificará simnllánca-
mente el ilia diez de Ji in in próxiuin ve -
nidero á las dnce iic su maflaua. en Ma-
drid en la .-as» ile D. .Tusé i ínnigio Gon-
zález, calle de S. Mariin mim 8. princi -
pal izquierda; en Zitnora en la de don 
U.rnon Z" i r i ! la , Piaza inayor.en Bejar 
en la de InsSrcs, D. Kafael Luzano y 
herniann; eu León en ei ilespaclio del 
Pruciiradur I I . I.leogrnei.is López Vi l la -
bi-ille; eu Beinbibre. ( n la casa de don 
Pablo V i d a l ; y en Snlainanca. en el es-
luoio del Notario D. Celeilunio MiíUB 1 
González, bajo el pliego de cnmliriiini.'.i 
que en todos usos punios se baila de ma-
nifiesto 
' I:up. de Josú U. KeJoudo, La Platería, 
